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L'aparador bibliografic del CETA 
butja aquesta qualificació. De fet. ment exposa les seves impressi- Josep M. Espinas encaraquevagiapeu. ésunexcur- ons. EI lector n'haura de treure les 
sionista atipic. El seu objectiu no seves propies conclusions. La de- 
A P ~ U  són lesmuntanyes, sinólagent i els purada simplicitat i bellesadescrip- 
pei Matarranya pobles. No es deixa seduir per la tivadeltext, l'agudesadelesobser- mítica bellesa del Parrissal. sinó vacions. guiaran al lector. mante- 
V ; C ! I ~ ( ,  ( 1  /'A~I!,~I¡ (/u,, porlo (.<IIII/~ que renuncia als cims i els engor- nint un interes i unavivacitat narra- 
A peu pel Matarranya. Viatge per 
I'Aragó que parla catala 
Josep M. Espinas 
Edicions la Campana 
Barcelona. 1996 
216 p. 
Comentari estret de la revista Mun- 
tanya del Centre Excursionista de 
Catalunya. 
Amb aquest llibre Josep M. Es- 
pinas afegeix un nou recorregut a la 
seva llista d'itineraris a peu. Aquesta 
vegada. seguint el doll del nostre 
llenguatge que s'escola per terres 
aragoneses amb les aigües del riu 
Matarranya. 
L'autor hadeixat el cotxeen un 
racó del poble i durant unasetmana 
anira a peu. dialogant amb la gent. 
descrivint el camí. el paisatge, els 
toponims, els pobles. Ens trobem. 
doncs. davant una guia excursio- 
nista més? El mateix Espinas re- 
jatsde laconca altadel Matarranya 
i empren la seva caminada per la 
conca mitjanadel riu, "vivint i obser- 
vant" el país. cercant el caliu huma 
al llarg de les carreteres. pels vells 
camins veinals, o seguint la via 
abandonada del tren. 
El llibre parladelsajuntaments 
renaixentistes. les esglésies. els 
palaus. pero noés tampoccapguia 
turistica. Més que la riquesa artisti- 
cadels edificis, s'interessa pels seu 
contingut huma, els homes que els 
habiten i els que els construiren. 
amos i esclaus. Admira "les faca- 
nes de carreus solids, els portals 
adovellats, els finestrals gotics, els 
escutsartisticsde les facanes". pero 
ho oblida tot i s'entreté a llegir el 
programa de la Festa Major. Fuig 
del carrer monumental i solitari i 
baixa cap a la carretera a cercar-hi 
el batec huma. S'asseu en un banc 
de la placa i estableix el dialeg amb 
la gent. s'interessa per les seves 
coses. No interroga ni dogmatitza. 
només escolta i observa. 
Davant del lector, la seva acti- 
tud es la mateixa que amb la gent 
del poble. No el coacciona amb 
missatges ni raonaments. Defineix 
des d'un principi la seva opinió so- 
bre el llenguatge i els condiciona- 
ments historics i administratius de 
la comarca. pero no torna a dir-ne 
res més al llarg del llibre, simple- 
tiva queja voldriem pera les guies 
excursionistes. 
Francesc Olivé 
Els noms populars dels núvols, 
boires i vents: Ribera d'Ebre, 
Terra Alta 
Albert Manent i Segimon 
Centre d3Estudis Riudomencs 
"Arnau de Palomar" 
63 D. 
Albert Manent i Segimon. és 
un prolific escriptor catala que ha 
estat treballant a la Ribera d'Ebre i 
també a IaTerra Alta a la recerca de 
noms populars referits a fenomens 
meteorologics molt especials: nu- 
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vols, boires i vents. Aixide senzill. El 
llibret que ara presentem a I'Apara- 
dor és el fruit d'aquesta espigolada 
feta arreu dels pobles d'aquestes 
dues comarques catalanes, cercant 
personatges observadors que co- 
neixenaquestsnomsrelacionatsamb 
núvols i boires. La perseverancaque 
donen fe de la passejada de I'autor 
arreu de tots els nostres pobles i 
obsewarem que un mateix vent es 
nomenat de moltes maneres dife- 
rents segons el lloc on s'esta; posa- 
rem SOIS un exemple d'un dels setze 
vents de IaTerra Alta; el CERC. vent 
fred del nord-oest i que ve d'Aragó, 
per aixo a Corbera diuen: "Ja bufen 
los aragonesos!" Recollit a Arnes. 
Bot. Batea. Caseres, Corbera, la 
Fatarella, Favara, Gandesa, Orta de 
Sant Joan, Maella, Nonasp, on di- 
uen: "Rellampsa IaMadalena. cerca 
I'esquena" i "Rellarnps a la marina, 
cerc a la matina" la Pobla de 
Massaluca, Prat de Comte i Vilalba 
dels Arcs. 
Kildo Carreté 
L'edat dbrd'Artur Bladé Des- 
umvilaés, en paraules d'Albert Ma- 
nent, "una gemma més dins el petit 
i únic tresor que representa la seva 
obra memoralista d'una part de les 
terres de I'Ebre". 
El mateix Albert Manent mani- 
festa a I'epileg d'aquest llibre, el 
rnés breu dels escrits per aquest 
autor, que el memoralista va saber 
evocar mestrivolament "un període 
fatiller i desmanegat" de la vida. 
com escriu el1 mateix. Realisme i 
idealització es donen la ma nova- 
ment en aquest llibre on el retrat 
dels avis, la descripció dels secrets 
i dels racons de la casa, la vida 
quotidiana, la gent del poble i els 
ambients populars i pagesos tro- 
ben en Bladéel gran interpret. Com 
el1 mateixsuposa, el tempssublima 
els records pero en la seva obra es 
converteixen "en una gerra plena 
d'unces d'or literari". 
Aquest llibre fou escrit quan 
I'autor tindria uns cinquanta anys, 
encara des de I'exili i ens retrata 
fidelment lasevavidad'adolescent 
al seu poble natal. Benissanet. La 
lectura d'aquestes breus pagines 
ens recorda la vida dels nostres 
nens d'arreu de Catalunya al pri- 
mer ter$ del segle. Les entremalia- 
dures de la canalla, i els tipus rnés 
caracteristics del poble: el ferrer, el 
fuster, I'afeitador o bé. el ric del 
poble i també les anecdotes que 
protagonitzaven aquests personat- 
ges dins la vida quotidiana del po- 
ble. Totes aquestes vivencies les 
anem rememorant a cada pagina 
de L'edat dbr. 
Acabo de llegir ladarrera pagi- 
na d'aquest llibre assegut al pedris 
tica pero cal no oblidar els nostres 
orígens, que trobareu a cadascuna 
de les 179 pagines de L'edat d'or, 
que aci us presentem. 
K.C. 
Cultura fluvial 
,Ir1 l',r,,,e" i, la  blecl,,er,$,,,:, 
Cultura Fluvial 
del Pirineu a la Mediterrhnia 
Col.lecció Lletres de I'Ebre 
Amics i Amigues de I'Ebre 
373 p. 
Aquest volum que presentem 
és el cinque de la col.lecció Lletres 
de I'Ebre. d'Amics i Amigues de 
I'Ebre. Les seves 373 pagines in- 
formen abastament dels múltiples 
temes relacionats amb aquest gran 
riu i que han estat exposats al de- 
cursde les Primeres Jornadesd'Es- 
tudi de la Cultura Fluvial Pirineu- 
Mediterrania, que tingueren lloc a 
Tortosa del 4 al 6 de novembre de 
1994 amb organització a carrec 
d'Amics i Amiaues de I'Ebre. 
de la Barana d'Arnes, de cara al Hi han participat les entitats 
~ c . , , 8 , , , ~ . ~ T l l a  ,\,,,, Port i a I'alcarels ulls. de sobte, faig seg~ents: 
unsaltde mig segle, tocantdepeus EcomuseudelesVallsd.Aneu; Jordi 
L'edat d'or a terra. Déu meu, quants tresors ~ b ~ l l ~ ,  
Artur Balde Desumvila hem Perdut al decurs d'aquest cin- Centre d'Estudis del Pallars; Xavier 
4. ColumnafTresmall quanta anys! Catala. 
Centred'Estudisde la Riberad'Ebre Evidentment I'edatd'orhaesta ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ó  de ~~i~~~ de la N ~ ~ ~ .  
179 p. suplantada per I'edat de la informa- pallaresa; j,ngel portet. 
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Centre d'Estudis de la Ribera 
d'Ebre; Josep Cid. 
Centre d'Estudis de la Terra Alta; 
Salvador Carbó. 
Museu del Montsia; Alex Farnós. 
Parc Natural del delta de I'Ebre; 
lnma Juan. 
Institut d'Estudis Comarcals del 
Montsia: Maria Josep Margalef. 
Arxiu Historic de les Terres de 
I'Ebre; Albert Curto. 
Les cornunicacions rebudes 
han estat 25. més la ponencia, dis- 
tribuides en tres arees: 
~ read '~ is to r ia :  12 comunicacions. 
Areade Patrimoni Natural: 8 comu- 
nicacions. 
Area d'Antropologia i Patrirnoni 
Cultural: 5 comunicacions. 
Les 14 darreres pagines del 
llibre estan dedicades a sintetitzar 
les activitats de les entitats partici- 
pants a les Primeres Jornadesd'Es- 
tudi de la Cultura Fluvial Pirineu- 
Mediterrania. 
Salvador Tarragó. President 
d'Arnics i Amigues de I'Ebre i coor- 
dinadorde I'Area de Patrirnoni Cul- 
tural clou aquesta síntesi arnb un 
lema UN PAS ENDAVANT. mani- 
festant que: t'l'Area de Patrimoni 
Cultural ha perrnes, a través de les 
exposicionsde lesdiversesentitats 
i institucions coorganitzadores, po- 
sar a I'abast de tothom la immensa 
i diversaactivitatculturalque s'esta 
duent a terme en aquests últims 
anys, des del moviment associatiu 
i des de les mateixes institucions. 
En aquest sentit ha quedat 
palesa I'extraordinaria riquesa 
d'identificació cultural. a través de 
la propia parla, delsvalors antropo- 
Iogicsidelselernentsculturalsde la 
navegació fluvial, per posar una 
mostra que evidencia la profunda 
vinculació entre tots els pobles de 
la conca del riu. 
En aquesta area va tenir una 
rellevant importancia les cornuni- 
cacions referents al projecte de 
desenvolupament museisticque es 
produeixen lazona, darrerad'equi- 
pamentscom el Museu del Montsia. 
el Museu de I'Ebre i el Centre Pi- 
casso d'Orta, on queda clarament 
manifestala novaconcepció rnuse- 
istica, en queel Museu deixadeser 
un espai físic tancat que mostra 
elements estables, pera convertir- 
se en un element actiu. en el qual la 
rnateixa obra es vincula i es disper- 
sa pel territori. i passa a ser una 
activitat dinamitzadora i contribui- 
dora de la difusió, no solarnent cul- 
tural, sinó també econornica, en 
relació a I'oferta de serveis que 
poden oferir des de les Terres de 
I'Ebre. 
El campde la navegaciófluvial 
ha estat un element decisori 
d'aquestes jornades com a eix cul- 
tural. del qual han begut, des de 
sernpre, les profundes arrels cultu- 
rals dels pobles de tota la conca i 
que ens ha de permetre recuperar 
aquesta linia d'identitat des del Pi- 
rineu finsal Delta. El projecte cultu- 
ral de navegació representa un ve- 
ritable repte en el sentit de valorar 
la nostra capacitat de retrobar. des 
del riu, la clau que, a través del 
temps, ens hafetarribaralsnostres 
dies. 
Esva ferespecial esrnentde la 
dramatica situació de la Terra Alta, 
on la situació economica polaritza 
totes les activitats, incloses les cul- 
tural~. I esva reclamar rnés atenció 
a les actuacions culturals que ma- 
jor repercussió social i economica 
tinguin. 
Aquestes jornades represen- 
ten un altre pas endavant, un pas 
obert en el procés itinerant de trac- 
tament del tema fluvial. 
S'esta comencant a treballar 
en la preparació de les properes 
jornades. que es faran riu amunt. i 
en I'intent de diversificar les zones 
d'estudi. 
Es proposa la continuitat de 
les jornades amb caracter bianual. 
i deixar per a I'any vinent un seguit 
d'actes ludicoculturals. com la se- 
gona baixada dels raiers, així com 
activitats i mostres antropologiques 
relacionades amb les embarcaci- 
ons i orificis, amb el riu com a nexe 
d'aglutinació dels diferents ele- 
ments.,, 
K.C. 
Presentacio del llibre Cultura Fluviala Gandesa. 
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Terra Ali 
1 Primeres Jornades d'Estudi so- 
bre la Terra Alta 
Horta, del 5 al 7 de novembre de 
1993 
Centre d'Estudis de la Terra Alta 
Col.lecció la Baralluga, 2 
545 D. 
Si la comparem amb les altres 
comarques del Principat, la nostra, 
la Terra Alta, fronterera i un xic a 
cavall entre Catalunya i I'Aragó, 
gairebé partde la tan controvertida 
Franja i participant en molts aspec- 
tes dels trets i la manera d'ésser 
d'ambdós territoris. és potser, mal- 
grat el seu interes, una de les més 
pobres quant a bibliografia especí- 
fica, una de les més desconegudes 
i menys estudiades. Malaurada- 
ment hern de dir-ho aixi. No anem 
ara, en aquestes breus linies, a 
escatir el perque, els motius, ens 
limitem tan sols a constatar un fet. 
Aquesta és. sens dubte, la raó 
per la qual foren tan ben acollides 
per tots els que ens interessem per 
aquestes contrades les Primeres 
Jornades d'Estudi sobre la Terra 
Alta, celebrades a Horta. Les Jor- 
nades i, no cal dir-ho, el seu resul- 
tat, la posterior publicació de les 
Actes, obra de la qual avui ens 
ocupem. Una iniciativa que podem 
qualificar de peonera i enriquidora. 
El Ilibre, prologat pel IlavorsCon- 
seller de Cultura de la Generalitat. 
Joan Guitan i Adell, i presentat per 
Salvador Carbó i Sabaté, s'estructu- 
ra en tres ambits o arees. filologia. 
antropologia i historia. Val a dir que 
aquest fou un dels encerts de les 
Jornades, el ventall de temes que 
ens permet abarcar aital divisió es 
molt ampli, com es pot apreciar en 
els resultats. Potser a molts ens ha- 
gués agradat la inclusió d'unaquarta 
areadedicadaespecificamental'art; 
creiemqueelstestimonismonumen- 
tals d'altres epoques a casa nostra 
bé s'ho valen. En qualsevol cas, i 
comuna mostradel que es podriafer 
en posteriors edicions de les Jorna- 
des, trobem I'excel.lent treball d'en 
Joan Fuguet sobre I'arquitectura del 
Temple, inclos en aquesta ocasió en 
I'apartat d'historia. 
Molt interessants els treballs 
defilologia. D'ellsse'n despren una 
conclusió, una realitat: la nostra 
comarca té un dels index més ele- 
vats del Principat (si no el que més) 
de catalanoparlants. Dades que, 
incorrectament interpretades, ens 
podrien dur a un cofoisme fora de 
Iloc; ja ens ho adverteixen alguns 
dels autors (concretament els de 
L üs delcatala a I'ensenyamentpri- 
mar,), elfet esdeu a I'aillament, a la 
manca d'aports poblacionals ex- 
terns. Caldria remarcar aquest fet, 
com caldria potenciar i defensar les 
nostres especificitats lingüistiques 
(masca vegades hem escoltat, i 
sempre amb un cert to de menys- 
preu, allo del "xapurreao"). Els nos- 
tre és el catala occidental amb pe- 
tites variants locals, com ens diu 
Pere Navarro. el mateix de la Fran- 
ja. I no es pot bandejar sense més 
ni rnés la llengua que empren au- 
t o r ~  corn Moret, Lombarte i, sobre- 
tot Jesús Moncada. 
L'area d'antropologia estigué 
també magníficament representa- 
da. Avui, sortosament. ja gairebé 
ningú fa una historia positivista, 
purament factica. una historia de 
dinasties, batalles. dates i Ilistes de 
reis gots, ens interessem per altres 
qüestions, pel conjunt de la socie- 
tat. el viure. el batecdiari, el treball, 
les mentalitats, el fet religiós. I en 
produir-se aquest canvi I'historia- 
dor ha hagut de recórrer a I'ajut 
d'altres cientifics socials. especial- 
ment I'antropoleg; els limits entre 
arnbdues ciencies són avui ben 
imprecisos i el paradigma, I'exem- 
ple a seguir. I d'homes com Julio 
Caro Baroja. 
Felicment a Catalunya tenim, 
ja des del segle passat, tota una 
nissaga de folkloristes. com pugui 
ser el nostre Joan Amades, un Cels 
Gomis o tants d'altres. homes que 
varen saber recollir i preservar la 
riquesa de la nostra tradició. I es 
continua treballant, i be, en aquesta 
linia, ho varem poder comprovar a 
les Jornades: oficis, feines ja desa- 
paregudes (ens en parlen Boix i 
Carreté), velles danses i cancons 
(Juan o Bargalló), la caca, aquesta 
activitatpracticadaper I'horneja des 
dels primers moments (molt be el 
treball d'en Felip Fucho), les festes 
d'hivern.. . enaquest punt voldria fer 
un breu incis: no seria interessant 
ressuscitar algunes d'aquestes fes- 
tes? Percert. i pel que fa referencia 
al treball de Salvador Palomar i 
Montsant Fonts, podeu trobar-ne la 
continuitat en una altra obra seva 
apareguda el mateix any 1993. La 
testa de Sant Antoni al Matarranya. 
En I'apartat d'historia les con- 
tribucionsforen tambéforca impor- 
tants. Cal remarcar-ho. ja que per 
fer aquests estudis ben segur es 
degué partir en rnolts casos gaire- 
be del no-res. La bibliografia és 
escassissima, i si hi afegim la des- 
trucció de molts arxius les dificul- 
tats s'agreugen. Aixo si. trobem un 
buit entre els segles medievals i 
I'epocacontemporania. Elstreballs 
pero són interessants, per la qual 
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cosa cal felicitar-nos i felicitar els mografia. I'economia i tipus de pro- 
seus autors. Ultrael ja esmentat de ducció. les festes i tradicions i el 
Fuguet tenim una magnífica intro- caracter dels terraltins. 
. . ,  ,, ducció amb Olivé i Alay. el d'Anton ;:.;;,>: ,.7t,.c,srT c 
. . 
~ . . 
Segons I'autor. I'objectiu del 
. .,. :.i;i 
Monner sobre les canes de pobla- , . , ' ' i . ,  'libre doble: d'una banda busca 
. ,  . 1 motivar els foranis perque visitin la ment i el d'Antoni Ferrer. d'amplís- !.::.:> . . :  ,-':.::;;-;!,:, . ... . .,.:. , :  
. . . - A .  . comarca i, per un altre costat. que 
sim marc cronologic. És molt :!:i.;:.;!z:; :,--. --...---. , ?2-~-A .:4- - 
. , B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  .:! els terraltins comptin amb un altre d'agrair que ens parli de I'lslam a 
: , ~ . ; z ~ . ~ ~ q ~ ~ 2  . . .+. . .  ..,- . .  . - document escrit que reculli la seva WP< ?.Y>. i!yFiiIj. casa nostra; malgrat la seva forta 3:;- - Lz ..-U ..$, - %;.:>t. --.?+-~ .,; 
, .. 
. . ,  
memoria historica. Es tracta. com 
*,* . , C..'' . : : , : incidencia a la Catalunya Nova. L>GLb::, ?. . ~.. ,., , :..~ ~ - . .-. . ,: . 
.'; ..--. , . .  =. . .  ;. . . - deiem. d'una visió general que ofe- 
.,.<. ~. -.. . 
-. .- _ _.,_ . ~ ~- aquells segles no han estat masca . .. -. - . . reix una pinzellada d'alguns d e l ~  
->>:i,.. ~ A .  ben estudiats (ja se cap. la historia .u - --Y. - ., . .>.A:. , temes més interessants de lazona. 
. . -.:> '. :.-:.b ,.,. .; I'escriuen els vencedors). Sortosa- :::--- '- - .. .,. ~ ._ .. . ,> Hi trobareu un recull important de 
'. , . 
. . , 
. -. .
.. . - 
ment aixovacami de canviar. sem- . ' . .. -. . - dades: algunes recopilades. d'al- 
*!&? %*% ... I vf:; . . . 
bla que es prepara pels mesos pro. ~~~ . . ; , ccy2=e$  s,<c':~%e." f > . . .  ' '. tres publicacions (Ilastima que no 
,S? , * , , . . . : inclogui un apartat amb tota la bibli- pers Una magna exp0SiciÓ sobre 
. , = - r -  .T8k i#,?fl~-%:f;. -.' ografia utilitzadal) i d.altres de pro- \ .&#;>: .. .< .,~-, .,-: , . , . 
aquella cultura al Principat. i tenim . ,-~'~- ... " . . A', pia recerca (encara que caldria re- 
d'altra banda les obres, ben inno- de la Terra Alta visar o actualitzar algun punt, com 
vadores. de Pere Balaña. Les ar- J~~~ pallares.personat el dels museus d'Horta). que us 
rels islamiques de Mequinensa i, Xafec, Barcelona, 1998 servirancom aprimera lectura.Així. 
amb un caire més general, L'lslam 123 p. podríem dir que Pallares compleix 
a Catalunya. amb els objectius marcats: el llibre 
Dels segles medievals passem Com bédiu el titol. aquest llibre no Pretén ser n i  una guia de la 
ja a 1.epoca contemporania, 1 I ' ~ ~ .  es un repas general a la historia i el comarca, niunrecullhistóric. niuna 
cetem amb un molt bon treball de patrimoni de la comarca de la Terra obra literaria. sino simplement un 
Solé i Sabaté, Guerra civil i repres- Alta, dels pobles i territori que actu- ComPanY Per a coneixer la tomar- 
aimentintegra. pailares-~ersonatin- ca, com diu a la contrapoflada. 
sió a la Terra alta (ja haviem llegit tenta donar una vició de la Terra En Pallaresés ungran admira- 
algun article seu en publicacions Alta. a partir de la seva propia vició, dorde la Terra Alta i aixo es notaen 
com LXvenc.fetsencarasagnants després de molts anys de contacte el caire romatic de la redacció. La 
entre nosaltres. Trobem després amb la zona j de reunir dades, seva es la mirada de qui viu a 
un article sobre el republicanisme i El llibre s'estructuraen26capí- Barcelona i admira I'encant dels 
el record del sernpre enyorat mos- tols i un proleg de Manel Ballester. pobles rurals; I'hospitalitat i amabi- 
sen Manya. Per acabar, i encara En el primer capitol, I'antigavia del litat de la gent. el lligam amb la 
que sigui caure en el parany del tren de la ruta del Sermentef. li ser- terra. O I'estat quimicament pur en 
personalisme. permeteu-me. com veix de guia per presentar-nos cada que es conserven aquí les tradici- 
pobleapartirdelsseuspersonatges OiiS.COm €211 mateix.3firm.F. Bot ése1 a filla d'arnerols. destacar el treball 
de M. Cinta Margalef. En els noms i Ilocs més destacats. Els següents 
poble originari delsseus pares i per 
capitols son petits assatjos mono- aixo sempre ha estat en contacte d'aquells homes que formaven la graficsquerepassenbonapartdela amb la comarca. Les histories que junta directiva de les associacions historia deis pobles de la comarca; laseva avia ti explicava de petit a la 
creades a Ames hi reconeixem el del món islamicfins els nostre dies, vora del foc. el varen motivar per 
d'un avi, un pare. un oncle, perso- passantpelstemplers,laguerradels endinsar-se en Ilibres i arxius, fer 
nes ja traspassades pero vives en- Segadors i fins la batalla de I'Ebre. entrevistes, observar i reflexionar. 
cara en el nostre record. entre d'altres. També hi han articles Fruit d'aquest treball ha publicat 
Resumint, ens trobem davant dedicatsapoblacionsavuideshabi- aquest Ilibres, que és el segon de 
d.unaobracabdal, d'altavolada, de tades. com les Camposines o Pi- I'autor després de Deu anys d'His- 
la qual n'esperem la continuitat. nyeres, i d'altres dedicats a la pro- toria a Bot (1995). A més. és autor ducció vinicola de la comarca o a de diverses col.laboracions en ra- Pera molts sera més que un Ilibre, personatges importants que han dio i revistes locals. i ha fet de guia 
sera una utilissima de treball, deixatempentaenlazonacomsant cultural de la comarca. 
consulta i estudi. A tots i cadascun salvador d7~o f l a  i pau picasso, A Actualment. Pallares és Con- 
deis SeUS aUtOrS, mOlteS gracies. mode de cloenda, al darrer capital Seller del Districte de Sant Andreu 
Ma Neus Pallares i Casals Pallares fa una exposició critica del de Palomar a Barcelona. 
perfil actual de la Terra alta: la de- Pepa Nogues 
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